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Огромные перспективы открываются перед производителем, при-
меняющим лазер. Лазерная хирургия, лазерная гравировка, лазерная 
обработка материалов и т.д. 
Лазером называется источник электромагнитного излучения ин-
фракрасного, ультрафиолетового и видимого диапазонов, который 
основан на излучении молекул и атомов. Огромная перспектива от-
крывается перед производителем, применяющим лазер.Лазерная хи-
рургия, лазерная гравировка, лазерная сварка, лазерная резка. 
Лазер позволяет при обработке получить идеально ровную по-
верхность с идеально точными геометрическими рисунками вне за-
висимости от типа металла. Лазер достаточно бережен с материалом, 
позволяет разрезать хрупкий и тонкий лист абсолютно без поврежде-
ний и дополнительной шлифовки и термообработки. 
Высокая стоимость оснащения для лазерной резки является ее 
главным недостатком. Однако это окупается точностью обработки, 
высокой производительностью, простотой настройки оборудования. 
Мощность лазерного луча позволяет работать с любым металлом 
или сплавом, при этом физико-механические свойства не имеют зна-
чения. Точность обработки позволяет резко снизить процент отхо-
дов. 
Существует два типа резки лазером – при низком давлении в кис-
лородной среде и при высоком давлении в среде инертных газов.  
Первый используется для быстрой резки, второй – для работы с хруп-
кими и прихотливыми металлами. Метод лазерной резки – один из 
самых востребованных технологий в современно металлургии, ис-
ходя из опыта ведущих корпораций 
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